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MOTTO 
“Maka Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan” 
 (QS. Al-Insyirah: 5). 
 
﴿ َييِِربا َّصلا َعَه َ َّاللَّ َّىِإ٣٥١﴾  
“…Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar.”  
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
 
 َْثلََزً َِّلاإ ْنُِ ٌََْيب ًََُُْسَراََدَتي َّ  ِ َّاللَّ َبَاتِك َىُْلَْتي ِ َّاللَّ ِتُُْيب ْيِه ٍثَْيب ىِف ٌم ْ َق َعََوتْجا اَه َّ ُنِِ َْيل َ  
 َُةٌيِك َّسلا ٍَُدٌْ َِ  ْيَويِف ُ َّاللَّ ُنُ َرَكَذ َّ  ُةَِكَئلاَوْلا ُنُِ ْتَّفَح َّ  ُةَوْح َّرلا ُُنَِْتيِشَغ َّ  
“Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah 
Allah membaca Kitabullah dan saling mengajarkan 
satu dan lainnya melainkan akan turun kepada mereka 
sakinah (ketenangan), akan dinaungi rahmat, akan 
dikeliling para malaikat dan Allah akan menyebut-
nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di 
sisi-Nya.”  
(HR. Muslim, no. 2699) 
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ABSTRACT 
 
Happiness is one ofthe indicator that shows that the teachers have healthy 
psychological conditions.  If teachersare psychologically healthy, they will be able 
to carry out their roles efficiently in teaching students.  However, in reality there 
are still teachers who do not feel happiness.  Happiness will be felt by being 
patient. This study aims to examine the relationship between patience and 
happiness in teachers.  The number of subjects in this study amounted to 127 
teachers which were determined by usingpurposive sample techniques.  The 
research data were obtained using a patient scale based on the concept of Subandi, 
2011 and a happiness scale based on the concept of the Subjective Happiness 
Scale.  Data were analyzed using the Spearman correlation technique,  the 
statistical result showsthat there is a significant relationship between patience and 
happiness with a correlation of 0.483 and a probability (p) of 0.000 at a 
significance level, which means that there is a significant relationship between 
patience and happiness in the teachers of SLB Pekanbaru. This means that the 
higher the patience, the higher the happiness of the teacher. 
 
Key words: Patience, Happiness, Teacher  
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ABSTRAK  
 
Kebahagiaan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan guru memiliki 
kondisi psikologis yang sehat. Jika memiliki psikologis yang sehat guru akan 
mampu menjalankan perannya dengan efisien dalam mengajar peserta didik. 
Namun, pada kenyataannya masih ada guru yang tidak merasakan kebahagiaan. 
Kebahagiaan akan dirasakan seorang guru dengan bersikap sabar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji hubungan antara sabar dengan kebahagiaan pada guru. 
Jumlah subjek dalam penelitian ini berjumlah 127 orang dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan skala 
sabar berdasarkan konsep Subandi (2011)dan skala kebahagiaan berdasarkan 
konsep Subjective Happiness Scale. Data dianalisis dengan teknik korelasi 
spearman dan hasil statistik menunjukkan hubungan yang signifikan sabar dengan 
kebahagiaan dengan korelasi sebesar 0.483 dan probabilitas (p) sebesar 0.000 
pada taraf signifikansi yang artinya adanya hubungan signifikan antara sabar 
dengan kebahagiaan pada guru SLB Pekanbaru. Ini berarti semakin tinggi sabar 
maka semakin tinggi kebahagiaan pada guru. 
 
Kata kunci:Sabar, Kebahagiaan, Guru  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kebahagian adalah salah satu dari bagian psikologi positif. Kebahagiaan 
sendiri menurut Seligman (2006) adalah suatu yang sangat abstrak, sangat sulit 
untuk mengetahuinya secara pasti pada kebahagiaan sendiri. Tetapi kebahagiaan 
sendiri dapat diketahui dengan adanya aspek-aspek yang menjelaskan 
kebahagiaan itu sendiri. 
Kebahagiaan memang sangat umum. Siapapun juga berhak atas haknya 
untuk berbahagia. Tidak jarang orang-orang mencari kebahagiaan dengan jalan-
jalan, olahraga, menonton televisi, beribadah mendekatkan diri kepada tuhan, 
bahkan meminta kepada tuhan untuk kebahagiaan akan didunia dan diakhirat. 
Berbagai cara sudah dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Setiap individu 
selalu mencari bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, dan 
akan terus mencari kebahagiaan itu hingga mendapatkan kebahagiaan yang 
hakiki. Kebhagiaan yang didapat bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya, hanya 
sedikit yang mendapatkan kebahagiaan dengan kualitas temporer, dan akan 
kembali merasakan kesusahan ataupun kedataran (kehilangan rasa bahagia yang 
didapatkan). 
Setiap orang butuh akan kebahagiaan. Tidak terlepas pada guru. Guru yang 
merupakan ujung tombak akan kemajuan dan kecerdasan suatu bangsa yang mana 
berjuang demi kemajuan negara. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas 
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
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mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 Tahun 2005).  
Dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang guru dalam Bab 2 
Tentang Kompetensi dan Sertifikasi pada pasal 2 menyebutkan bahwa guru wajib 
memiliki kualifikasi akademik yang dibutuhkan, kompetensi, sertifikat pendidik, 
kesehatan fisik dan psikologis yang baik, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  
Dari peraturan pemerintah tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu 
kewajiban yang harus dimiliki oleh guru adalah memiliki kesehatan psikologis 
yang baik. Menurut Nasrul (dalam Iqbal, 2016) seorang guru harus mempunyai 
kepribadian yang sehat yaitu sebagai individu yang sehat secara fisik dan psikis. 
Oleh karena itu kesehatan psikologis guru harus ditingkatkan dan diperhatikan 
agar guru mampu menjalankan perannya dengan maksimal didalam mengajar 
peserta didik demi terwujudnya pendidikan yang kompeten dan berkualitas.  
Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa seorang mempunyai 
psikologis yang sehat adalah kebahagiaan. Menurut Daradjat (1982) psikologis 
yang sehat adalah ketika seseorang merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan 
bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada seoptimal mungkin.  
Menurut Karzon (2010) kebahagiaan sejati akan dirasakan oleh siapa saja 
yang bersungguh-sungguh untuk menyucikan dan meninggikan jiwa hingga 
mencapai derajat ihsan. Seligman (2005) menjelaskan kebahagiaan merupakan 
konsep yang mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktifitas 
positif yang tidak mempunyai komponen perasaan sama sekali. Sebaliknya orang 
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yang tidak bahagia adalah individu yang memiliki emosi yang negatif dan tidak 
mampu menyucikan jiwanya. 
Hasil penelitian yang dilakukan Smith (dalam Aziz, 2011) terhadap dua 
belas profesi yang dianggap paling bahagia, ternyata profesi guru tidak termasuk 
didalamnya. Hasil penelitian yang dilakukan Nor (dalam Iqbal, 2016) terhadap 
guru-guru di Malaysia yang menemukan hasil bahwa kepuasan guru terhadap 
profesinya berada pada kategori sedang, bahkan hampir mendekati rendah. 
Hasil penelitian di atas, menarik untuk dicermati lebih lanjut karena tidak 
dilakukan di Indonesia sehingga hasilnya bisa saja berbeda. Selain itu, penelitian 
tentang kebahagian pada para pendidik adalah penelitian yang sangat penting 
mengingat profesi tersebut adalah profesi yang sangat strategis dalam memajukan 
suatu bangsa melalui praktik pendidikan. Menurut Pradiansyah (dalam Aziz, 
2011) kebahagiaan guru akan menentukan efektivitas pentransferan ilmu pada 
anak didik. Ketika guru merasa bahagia, dia bisa merasuk pada jiwa anak 
sehingga mampu mengikuti cara maupun kecepatan berpikir anak. Guru dapat 
menyesuaikan dirinya agar anak dapat menerima ilmu yang dia miliki secara utuh. 
Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Mei 2019 pada 
salah seorang guru SLB di Pekanbaru yang menjelaskan bahwa masih ada guru 
yang merasa tidak bahagia. Diantaranya adalah kasus yang dialami oleh NB yang 
memutuskan untuk berhenti  dari profesi guru SLB karena NB merasa sulit sabar 
dalam mengajar dan merasa diperlakukan tidak adil yakni gaji yang diterima tidak 
sebanding dengan kesulitan dalam mengajar di SLB dibandingkan dengan sekolah 
biasa. Dan NB juga merasa tertekan dengan salah seorang wali murid yang 
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dianggapnya pemarah dan suka menyalahkan guru SLB. Ini menunjukkan bahwa 
ketidakpuasan penghasilan yang didapatkan dengan menjadi seorang guru SLB. 
Sementara uang merupakan salah satu faktor kebahagiaan (Seligman, 2005). 
Artinya Individu yang menjadikan uang sebagai tujuan utama akan sulit merasa 
puas dengan penghasilan dan kehidupan mereka secara keseluruhan. 
Namun ada juga sebagian guru yang bahagia dengan profesinya. Hasil 
wawancara yang peneliti lakukan pada 14 Mei 2019 pada seorang guru SLB yang 
berinisial KN bahwa walaupun gajinya sebagai guru SLB tidak sebanding dengan 
beban pekerjaannya. KN tetap merasa senang ketika mengajar dan melihat murid-
muridnya belajar dengan giat apalagi ketika muridnya mampu memahami apa 
yang diajarkannya. Ini menunjukkan bahwa KN merasa cukup dengan pemberian 
Allah Ta’ala kepada dirinya dan merasa cukup merupakan salah satu aspek 
kebahagiaan menurut Karzon (2010).  
Kebahagiaan merupakan hak semua orang, termasuk guru. Kebahagiaan 
meliputi aspek emosional dan kognitif, perasaan senang sekaligus karakter positif 
yang diarahkan untuk memaknai kehidupan secara positif pula. Guru yang 
bahagia akan mudah dalam menyesuaikan dirinya pada identitas yang dimiliki 
sehingga dengan mudah dapat mengikuti cara dan kecepatan berpikir siswa. 
Guru rentan mengalami stress. Terlebih lagi yang berprofesi sebagai guru di 
sekolah luar bisasa (SLB) karena lebih memiliki banyak tuntutan sehingga banyak 
yang engalami tekanan. Stress menggambarkan kondisi mental individu yang 
terganggu dan tidak bahagia. Berdasarkan hasil penelitian Schiffrin dan Nelson 
(dalam Nisrina, 2018), terdapat korelasi linier antara kebahagiaan dan persepsi 
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stres yang menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara variabel-variabel ini. 
Hubungan terbalik tersebut berarti semakin stress seseorang maka semakin tidak 
bahagia, begitupun sebaliknya. 
Kajian tentang kebahagiaan pada guru merupakan tema yang sangat penting, 
Bahkan pada saat ini, dalam bidang psikologi berkembang pendekatan baru yang 
disebut dengan psikologi positif yang memfokuskan kajiannya pada aspek-aspek 
positif manusia, dan salah satu kajian utamanya adalah tentang kebahagiaan. 
Pendekatan psikologi positif menjelaskan adanya banyak faktor yang 
mempengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang diantaranya adalah kemampuan 
bersyukur, optimisme, kemampuan mencintai, keharmonisan keluarga, kepuasan 
hidup, dan lain sebagainya (Seligman, 2005). 
Faktor yang mempengaruhi kebahagiaan menurut Seligman (2005) adalah 
uang, perkawinan, kehidupan sosial, emosi negatif, usia, kesehatan, agama, 
pendidikan, iklim, ras, dan jenis kelamin. Agama dan religiusitas merupakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Menurut Subandi (2011) salah satu 
konsep yang sering dibahas dalam konteks religiusitas adalah kesabaran, konsep 
sabar dapat dikategorisasikan sebagai salah satu topik kajian dalam psikologi 
positif, seperti halnya kebersyukuran dan pemaafan 
Menurut Al-Jauziyyah (2006) kata sabar berasal dari bahasa arab yaitu shabr 
yang bermakna mencegah dan menahan diri. Sabar didefinisikan sebagai sikap 
menahan diri dan lisan dari mengeluh, serta mengontrol anggota tubuh untuk 
menghindari perilaku menyakiti, merusak, dan kekerasan. 
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Kesabaran membuat individu memiliki kontrol diri dan kemampuan 
penerimaan yang baik. Kesabaran memotivasi seseorang untuk menghadapi 
situasi-situasi sulit dan menemukan kebahagiaan. Menurut Schoch (dalam 
Nisrina, 2018) kemampuan mengotrol hasrat dan menahan penderitaan 
merupakan faktor penting dalam menemukan, menyadari, dan mengembangkan 
kebahagiaan. Pada penelitian ini, peneliti memilih topik tentang hubungan antara 
kesabaran dan kebahagiaan pada guru. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian 
ini adalah “Apakah ada hubungan sabar terhadap kebahagiaan pada Guru?” 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan sabar terhadap kebahagiaan pada Guru. 
D. Keaslian Penelitian 
Penelitian ini mengenai sabar dan kebahagiaan telah banyak dilakukan, 
namun penelitian ini memiliki keasliannya tersendiri dalam meningkatkan 
kebahagiaan. Adapun keaslian penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu : 
1. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Indah Nisrina (2018) dengan judul 
“Hubungan Kesabaran dan Kebahagiaan pada Wanita Karir Berkeluarga”. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang sedang 
dan hubungan yang signifikan antara kesabaran dan kebahagiaan pada 
wanita karir berkeluarga, atau dalam kata lain hipotesis penelitian diterima. 
Semakin tinggi skor kesabaran maka akan semakin tinggi pula skor 
kebahagiaan pada wanita kari berkeluarga, begitupun sebaliknya 
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2. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mina Aryani (2017) dengan judul 
“Gambaran Sabar Pada Guru Yang Mengajar Anak Retardensi Mental Di 
Yayasan Pembinaan Anak Cacat (Ypac) Palembang”. Hasil penelitian  
menunjukkan bahwa gambaran sabar pada subjek RN dan TN hanya sebatas 
pada keyakinan terhadap pemahaman arti sabar secara positif, sehingga 
semua subjek menyakini dalam mendidik dan mengajar anak retardasi 
mental sangat dibutuhkan kesabaran, dikarenakan anak retardasi mental ini 
memiliki kemampuan dan hambatan yang berbeda-beda dalam satu kelas, 
sehingga dalam penangananya memiliki cara tersendiri dan kesabaran yang 
begitu besar untuk menangani anak retardasi mental. Sabarlah yang sangat 
dibutuhkan dalam mendidik anak retardasi mental, dengan begitu subjek 
selalu berusaha untuk menahan dan mengontrol emosinya dengan cara 
mengikhlaskan semua perlakuan anak, mengingat Allah, beristigfar, berdoa, 
sholat dan membaca Al-Qur’an.  
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2016) dengan judul 
“hubungan syukur dengan kebahagiaan pada guru”. Hasil statistik 
menunjukkan hubungan yang signifikan syukur dengan kebahagiaan dengan 
korelasi sebesar 0.485 dan probabilitas (p) sebesar 0.000 pada taraf 
signifikansi 1%. Dengan demikian terdapat hubungan antara syukur dengan 
kebahagiaan pada guru. Ini berarti semakin tinggi syukur maka semakin 
tinggi kebahagiaan pada guru, dengan sumbangan efektif syukur terhadap 
kebahagiaan 27,5 %. 
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Berdasarkan uraian diatas, meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang 
membicarakan tentang sabar dan kebahagiaan, tetapi belum ada yang membahas 
tentang hubungan antara Sabar dengan Kebahagiaan Pada Guru sepanjang yang 
telah ditelusuri oleh peneliti, sehingga penelitian-penelitian yang telah dipaparkan 
sebelumnya akan menjadi referensi bagi peneliti untuk meneliti dengan 
mengambil tema Sabar dengan Kebahagiaan pada Guru. Jadi, perbedaan peneitian 
ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada subjek penelitian yakni 
guru SLB di Pekanbaru. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan kepada ilmu psikologi terutama psikologi islam dan psikologi 
pendidikan dalam mengembangkan konsep tentang sabar dan hubungannya 
terhadap kebahagiaan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dibidang yang sama.  
b. Bagi Guru  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana 
sabar  yang dimiliki dapat meningkatkan kebahagiaan pada guru sehingga 
mereka dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan. 
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BAB II 
TEORI UTAMA 
A. Kebahagiaan 
1. Definisi Kebahagiaan 
Seligman (2005) dalam buku “Authentic Happiness: Menciptakan 
Kebahagiaan Dengan Psikologi Positif, diterjemahkan dari Authentic 
Happiness: "Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for 
Lasting Fulfillment” menggunakan kata kebahagiaan sebagai istilah umum 
untuk menggambarkan tujuan dari keseluruhan upaya psikologi positif. Istilah 
ini meliputi perasaan positif (seperti ekstase dan kenyamanan) serta kegiatan 
positif tanpa unsur perasaan sama sekali (seperti kerterserapan dan 
keterlibatan). Penting untuk diakui bahwa kebahagiaan terkadang mengacu 
pada perasaan dan terkadang mengacu pada kegiatan yang didalamnya tidak 
muncul satu pun perasaan. (Seligman, 2005). 
Car (2004) mengemukakan bahwa kebahagiaan itu merupakan kondisi 
psikologis yang positif, yang ditandai oleh tingginya kepuasan masa lalu, 
tingginya tingkat emosi positif, dan rendahnya tingkat emosi negative. 
Aprilianto (dalam Novavita, 2016) mengungkapkan bahwa bahagia 
adalah kondisi internal yang sangat menyenangkan sehingga membuat kita 
merasa sangat nyaman karena semua hal yang kita alami dan hadapi pada saat 
itu, ditempat itu, sangat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan 
merupakan konsep yang luas, seperti emosi positif atau pengalaman yang 
menyenangkan, rendahnya mood yang negatif, dan memiliki kepuasan hidup 
yang tinggi. 
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Seligman (2005) mengartikan kebahagiaan adalah emosi positif 
seseorang yang terkait dengan hal-hal yang membahagiakan dan dibagi 
kedalam tiga kategori, yaitu emosi positif terhadap masa lalu, emosi positif 
terhadap masa kini dan emosi positif terhadap masa depan. Emosi positif 
terhadap masa lalu adalah kepuasaan, kelegaan, kesuksesan, kebanggaan, dan 
kedamaian. Sedangkan untuk emosi positif terhadap masa depan adalah 
optimisme, harapan, keyakinan, dan kepercayaan. Selain itu, untuk emosi 
positif terhadap masa kini adalah kegembiraan, ketenangan, keriangan, 
semangat yang meluap-luap, rasa senang dan kebahagiaan.  
Berdasarkan dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa kebahagiaan adalah suatu kondisi dimana seseorang 
merasakan emosi positif yang menyenangkan dari masa lalu, masa depan dan 
masa sekarang sehingga membuat seseorang merasa nyaman, memiliki mood 
negatif yang rendah, serta memiliki kepuasaan hidup yang tinggi. 
2. Aspek-Aspek Kebahagiaan 
Kebahagiaan merupakan penilaian subjektif dan global yang dirasakan 
individu dalam menentukan apakah dirinya merasa bahagia atau tidak. 
Menurut Lyubomirsky dan Lepper (1999) dalam menentukan kebahagiaan 
dibutuhkan penilaian secara global mengenai keseluruhan hidup yang lebih 
luas daripada hanya melihat afek positif maupun negatif, kepuasan hidup, dan 
aspek-aspek kepuasan bagi individu lainnya. 
Lyubomirsky dan Lepper (1999) menemukan bahwa beberapa orang 
tetap mengganggap diri mereka bahagia meskipun hidupnya penuh dengan 
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masalah, tragedi, perasaan kurang kasih sayang, dan ketidaksejahteraan. 
Sebaliknya, ada juga orang yang menilai diri mereka kurang bahagia meskipun 
dikelilingi oleh segala kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Hasil 
dari penelitian ini menegaskan bahwa kebahagiaan tercipta dari berbagai 
macam sumber yang bervariasi dan personal antara satu individu dengan 
individu lainnya. Dengan demikian, terdapat penilaian subjektif dari individu 
mengenai apakah dirinya bahagia atau tidak bahagia yang kemudian disebut 
sebagai subjective happiness. 
Berbeda  dengan  Lyubomirsky, Seligman (2005) menyatakan  bahwa 
terdapat tiga aspek kebahagiaan, yaitu: 
a. Kepuasan akan masa lalu 
Emosi positif tentang masa lalu mencakup kepuasan, besarnya 
kepuasan (contenment), pemenuhan (fulfillment), kebanggaan, kedamaian 
(serenity), kesuksesan, dan kelegaan. Rasa syukur dan memaafkan menjadi 
hal penting dalam mencapai kepuasan akan masa lalu. Kepuasan akan masa 
lalu ditentukan oleh pemaknaan individu terhadap peristiwa yang terjadi di 
masa lalu. Oleh karena itu, peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu tidak 
selalu menentukan kegagalan dimasa depan. 
b. Kebahagiaan pada masa sekarang 
Kebahagian pada masa sekarang mencakup kenikmatan (pleasure) 
dan gratifikasi (gratification). 
1) Kenikmatan (pleasure) 
Kenikmatan  adalah  kesenangan  memiliki  komponen  indrawi  
yang  jelas  dan komponen emosi yang kuat, yang disebut sebagai 
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perasaan dasar atau raw feels: ekstase, gairah, orgasme, rasa senang, 
riang, ceria, dan nyaman, namun semua hal tersebut bersifat sementara 
dan hanya sedikit melibatkan pikiran. Meski demikian, terdapat tiga 
konsep yang berkaitan dengan peningkatan kebahagiaan tersebut, yakni 
meresapi kenikmatan, kecermatan terhadap pengalaman masa sekarang, 
dan kenikmatan yang bersifat habituasi. 
2) Gratifikasi (gratification) 
Gratifikasi berasal dari aktivitas-aktivitas yang sangat digemari 
individu, namun tidak dilandasi oleh perasaan dasar. Gratifikasi 
membuat individu terlibat sepenuhnya dalam aktivitas tersebut hingga 
kehilangan kesadaran diri. 
c. Optimisme akan masa depan  
Emosi  positif  tentang  masa  lalu  mencakup  kepuasan,  besarnya  
kepuasan (contenment), pemenuhan (fulfillment), kebanggaan, kedamaian 
(serenity), kesuksesan, dan kelegaan. Rasa syukur dan memaafkan menjadi 
hal penting dalam mencapai kepuasan akan masa lalu. Kepuasan akan masa 
lalu ditentukan oleh pemaknaan individu terhadap peristiwa yang terjadi di 
masa lalu. Oleh karena itu, peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu tidak 
selalu menentukan kegagalan di masa depan.  
Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengacu pada teori yang telah 
dikemukakan oleh Lyubomirsky dan Lepper (1999) yang menjelaskan 
bahwa kebahagiaan ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria subjektif yang 
dimiliki individu. 
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3. Faktor-Faktor Kebahagiaan 
Seligman (2005) menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kebahagiaan, yaitu sebagai berikut : 
a. Uang 
Hal yang mempengaruhi kebahagiaan bukanlah nominal uang, 
melainkan penilaian individu terhadap uang tersebut. Kekayaan cenderung 
lebih berpengaruh pada kebahagiaan individu yang tinggal di negara 
miskin. Sebaliknya, kekayaan tidak begitu berperngaruh terhadap 
kebahagiaan pada individu yang tinggal di negara makmur dengan 
mayoritas penduduk mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Individu 
yang menjadikan uang sebagai tujuan utama akan sulit merasa puas dengan 
penghasilan dan kehidupan mereka secara keseluruhan. 
b. Perkawinan 
Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan kebahagiaan. 
Kesejahteraan perkawinan mempengaruhi kebahagiaan seseorang. 
Hubungan perkawinan yang harmonis akan menyebabkan individu semakin 
bahagia, sebaliknya individu yang memiliki hubungan perkawinan tidak 
harmonis akan memperoleh kebahagiaan yang rendah. 
c. Kehidupan Sosial 
Individu yang memiliki kehidupaan sosial memuaskan dan 
menghabiskan banyak waktu bersosialisasi umumnya memiliki tingkat 
kebahagiaan yang lebih tinggi. Kemampuan bersosialisasi tersebut juga 
memungkinkan individu mampu menjalin hubungan sosial yang positif, 
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dimana hubungan sosial itu sendiri merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kebahagiaan seseorang. 
d. Emosi Negatif. 
Individu yang memiliki banyak emosi negatif akan memiliki emosi 
positif yang lebih sedikit. Meski demikian, individu yang memiliki lebih 
banyak emosi negatif tidak berarti akan sepenuhnya kehilangan 
kegembiraan dalam hidup. Hal ini karenakan hanya terdapat sedikit korelasi 
negatif antara emosi positif dan emosi negatif. 
e. Usia 
Kepuasan hidup perlahan meningkat seiring dengan pertambahan 
usia. Afek menyenangkan akan mengalami sedikit penurunan, sedangkan 
afek tidak menyenangkan tidak berubah. Intensitas emosi seseorang akan 
mengalami perubahan seiring dengan penuaan. 
f. Kesehatan 
Kondisi kesehatan tidak begitu berkaitan dengan kebahagiaan. Hal 
terpenting adalah persepsi subjektif individu tentang seberapa sehat dirinya. 
Permasalahan kesehatan yang ringan tidak begitu berpengaruh terhadap 
kebahagiaan. Namun, permasalahan kesehatan yang serius berupa 
menderita penyakit yang parah cenderung akan menyebabkan individu 
menjadi tidak bahagia.  
g. Pendidikan, iklim, ras, dan jenis kelamin. 
Pendidikan, iklim, ras, dan jenis kelamin tidak memberikan pengaruh 
yang besar terhadap tingkat kebahagiaan seseorang. Pendidikan dapat 
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berpengaruh terhadap kebahagiaan jika dikaitkan dengan keuangan, karena 
pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mencapai pendapatan 
yang lebih baik. Iklim dan ras juga tidak memberi pengaruh yang besar 
terhadap kebahagiaan. Jenis kelamin cukup memberi pengaruh  terhadap  
kebahagiaan  seseorang,  perempuan  cenderung  lebih  bahagia 
dibandingkan dengan laki-laki. 
h. Agama 
Individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan lebih bahagia 
dan merasa puas atas kehidupan dibandingkan dengan individu yang 
memiliki tingkat religiusitas rendah (Seligman, 2005). Hal ini dikarenakan 
agama memberikan makna hidup bagi manusia serta memberikan harapan 
akan masa depan sehingga sangat efektif untuk melawan keputusasaan dan 
meningkatkan kebahagiaan. Terdapat berbagai macam unsur agama yang 
mempengaruhi kebahagiaan. 
Agama dan religiusitas merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi kebahagiaan. Menurut Subandi (2011) topik keagamaan 
yang sering dibahas khususnya dalam psikologi positif adalah 
kebersyukuran, pemaafan, dan kesabaran. 
B. Sabar 
1. Definisi Sabar 
Menurut Al-Jauziyyah (2009), sabar secara etimologi berarti al-Man’u 
(menahan), al-Habsu (mencegah), al-Syiddah (kokoh), al-Quwwah (kekuatan) 
dan al-Dhammu (menghimpun). Dengan penjelasan bahwa makna kata sabar 
ialah menahan jiwa dari sikap cemas, mencegah lisan dari sikap mengeluh, dan 
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mengontrol aktivitas tubuh lainnya dari menyakiti. Seperti memukul-mukul 
pipi, merobek-robek baju, dan aktivitas lainnya yang serupa. Sedangkan awal 
katanya adalah, Shabara-yashbiru-shabran, yakni “cegahlah jiwamu” (dari 
berbuat aniaya). 
Menurut Subandi (2011) sabar mempunyai makna, yaitu pengendalian 
diri, menerima usaha untuk mengatasi masalah,  tahan  menderita,  merasakan 
kepahitan hidup tanpa berkeluh kesah, kegigihan, bekerja keras, gigih dan ulet 
untuk mencapai suatu tujuan. 
Agte & Chiplonkar (2007) Kesabaran didefinisikan sebagai 
ketenangan, kontrol diri, dan kemauan atau kemampuan untuk 
meningkatkan keterlambatan. Ketidaksabaran, di sisi lain, ditentukan 
oleh urgensi waktu dan ketidakmampuan untuk mentolerir orang atau 
proses yang lambat. Orang yang tidak sabar cenderung bereaksi 
berlebihan terhadap stres. 
Menurut Achmad Mubarok dalam (Yusuf, 2018) mendefinisikan sabar 
sebagai tabah hati tanpa mengeluh dalam menghadapi godaan dan rintangan 
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan. 
Menurut Quraish Shihab dalam (Yusuf, 2018) sabar adalah menahan diri 
dari sesuatu yang tidak berkenan di hati. Ia juga berarti ketabahan. Selain itu, ia 
menjelaskan bahwa kesabaran secara umum dibagi menjadi dua. Pertama, 
sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-
perintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh seperti sabar dalam 
menunaikan ibadah haji yang menyebabkan keletihan. Termasuk pula, sabar 
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dalam menerima cobaan jasmaniyah seperti penyakit, penganiayaan dan 
sebagainya. Kedua, sabar rohani menyangkut kemampuan menahan kehendak 
nafsu yang dapat mengantar kepada kejelekan semisal sabar dalam menahan 
amarah, atau menahan nafsu seksual yang bukan pada tempatnya. 
Dari pengertian-pengertian diatas, dapat dirumuskan bahwa sabar adalah 
kemampuan dalam memegang teguh nilai atau kepercayaan, kemampuan 
mengatasi masalah, bersosialisasi, menjaga kesehatan, dan juga kemampuan 
dalam menjaga komitmen. Sabar juga bisa disebut coping skill yakni dapat 
dipandang sebagai suatu kemampuan menghadapi masalah untuk mendorong 
diri agar tetap terus maju mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi 
mencapai sesuatu yang lebih baik. 
1. Aspek-Aspek Sabar 
Aspek-aspek sabar menurut Subandi (2011), yaitu: 
a. Pengendalian Diri 
Menurut Menurut kamus psikologi (Chaplin, 2006), definisi 
pengendalian diri atau self control adalah kemampuan individu untuk 
mengarahkan tingkah lakunya sendiri dan kemampuan untuk menekan atau 
menghambat dorongan yang ada. 
Menurut Subandi (2011) pengendalian diri terdiri dari menahan emosi 
dan keinginan, berpikir panjang, memaafkan kesalahan, toleransi terhadap 
penundaan. 
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b. Ketahanan 
Menurut KBBI ketabahan berasal dari kata tabah yang bearti tetap 
dan kuat hati (dalam menghadapi bahaya dan sebagainya); berani. 
sedangkan ketabahan berarti perihal tabah; keadaan tabah; ketetapan hati; 
kekuatan hati 
Bentuk ketabahan menurut Subandi (2011) antara lain: tidak 
mengeluh, tahan teradap cobaan, tetap tegar, tabah dalam menghadapi 
musibah, tidak menggerutu, tidak mengomel, bisa menahan rasa sakit, 
menahan diri di situasi tidak nyaman/tidak sesuai harapan. 
c. Kegigihan 
Menurut KBBI Kegigihan adalah keteguhan memegang pendapat 
(atau mempertahankan pendirian dan sebagainya), keuletan (dalam 
berusaha). Bentuk kegigihan menurut Subandi (2011) antara lain  ulet, 
bekerja keras untuk mencapai tujuan dan mencari pemecahan masalah, 
tetap berusaha walaupun belum berhasil, tidak cepat patah hati, terus 
berusaha, optimis, dan berusaha dalam meraih tujuan. 
d. Menerima Relitas   
Menurut Subandi (2011) menerima kenyataan terdiri dari berbagai 
bentuk perilaku, antara lain: menerima takdir tuhan, menerima keadaan, 
menerima realitas, menerima nasib, ikhlas menghadapi ujian, bersyukur, 
berpikir positif atas semua keadaan, menyikapi dengan lapang hati, ikhlas 
menerima dan menghadapi permsalaah.  
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e.  Sikap Tenang 
Menurut KBBI sikap tenang dapat diartikan sebagai tidak gelisah, 
tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tenteram (tentang perasaan 
hati, keadaan). 
Pengertian sikap tenang menurut Subandi (2011) antara lain: 
Ketenangan lahir dan batin, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu/tergesa-
gesa, ekspresi emosi yang teduh. 
C. Hubungan Sabar Terhadap Kebahagiaan pada Guru 
Kehidupan merupakan sebuah perjalanan panjang yang dilalui manusia. 
Setiap manusia tentu menginginkan kebahagiaan dalam menjalani hidup, hal ini 
sesuai dengan pernyataan Patnani (2012) yang menyebutkan bahwa kebahagiaan 
merupakan hal yang ingin dicapai oleh semua orang, baik laki-laki maupun 
perempuan. Namun, kehidupan tidak hanya menghadapkan manusia pada 
peristiwa yang menyenangkan saja, terkadang manusia harus mengalami 
peristiwa-peristiwa buruk yang tidak sesuai dengan harapan. Meski demikian, 
peristiwa baik maupun buruk bukanlah kunci utama dari kebahagiaan. 
Kebahagiaan sejatinya ditentukan atas pemaknaan manusia terhadap 
kehidupan yang dijalani. Syam (dalam Nisrina, 2018) menyatakan definisi 
tertinggi kebahagiaan adalah memaknai kehidupan, yakni kebahagiaan yang 
bersifat pencapaian spiritualitas diri. Pencapaian spiritualitas akan mengarahkan 
individu menuju kebahagiaan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 
Seligman (2005) yang menyebutkan agama sebagai salah satu faktor yang 
mempengaruhi kebahagiaan. Jika dilihat secara lebih terperinci lagi, faktor 
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spiritualitas yang berkorelasi dengan kebahagiaan adalah kesabaran. Hal ini 
disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Pada ayat 
tersebut Allah menjanjikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar 
berarti menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang dibenci Allah SWT dengan 
tujuan utama mencari ridho Allah (Qordhowi dalam Aryani, 2017). 
D. Kerangka Berfikir dan Hipotesis 
1. Kerangka Berfikir 
Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep 
Lyubomirsky dan Lepper tentang kebahagiaan dan konsep tentang Sabar 
menurut Subandi. Dalam Peraturan Pemerintah  No. 74 Tahun 2008 tentang 
guru dalam Bab 2 Tentang Kompetensi dan Sertifikasi pada pasal 2 
menyebutkan bahwa salah satu yang wajib dimiliki guru adalah kesehatan 
psikologis yang baik.  Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa seorang 
guru mempunyai psikologis yang sehat adalah kebahagiaan, sebagaimana 
pendapat Daradjat (1982) yang menyatakan bahwa salah satu indikator 
psikologis yang sehat adalah ketika seseorang merasa bahagia. 
Kebahagiaan merupakan penilaian subjektif dan global yang dirasakan 
individu dalam menentukan apakah dirinya merasa bahagia atau tidak. Menurut 
Lyubomirsky dan Lepper (1999) dalam menentukan kebahagiaan dibutuhkan 
penilaian secara global mengenai keseluruhan hidup yang lebih luas daripada 
hanya melihat afek positif maupun negatif, kepuasan hidup, dan aspek-aspek 
kepuasan bagi individu lainnya. 
Kebahagiaan adalah emosi positif seseorang yang terkait dengan hal-hal 
yang membahagiakan dan dibagi kedalam tiga kategori, yaitu emosi positif 
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terhadap masa lalu, emosi positif terhadap masa kini dan emosi positif terhadap 
masa depan (Seligman, 2005). Seorang guru yang telah mencapai kebahagiaan 
adalah ketika mampu merasakan emosi positif dalam tiga kategori tersebut 
yakni emosi positif masa lalu, emosi positif pada masa depan, dan emosi positif 
masa kini. Berarti seorang guru yang bahagia adalah guru yang mampu 
membuat emosi positifnya lebih tinggi dari pada emosi negatifnya.  
Untuk mendapatkan kebahagiaan salah satu jalan yang harus di tempuh 
seseorang guru adalah dengan bersabar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 
Qayyim Al-Jauziyah (2009) sabar adalah sebaik-baik jalan kehidupan bagi 
orang-orang yang bahagia. Hal itu diperkuat oleh pendekatan psikologi positif 
yang menjelaskan ada banyak faktor psikologi yang mempengaruhi tingkat 
kebahagiaan seseorang diantaranya adalah sabar (Ahmad, 2015). Maka dapat 
disimpulkan bahwa sabar merupakan salah satu faktor yang mampu 
mempengaruhi tingkat kebahagiaan seseorang. 
Menurut Subandi (2011) dari perspektif berbagai agama sabar 
mempunyai makna, yaitu pengendalian diri, menerima usaha untuk mengatasi 
masalah,  tahan  menderita,  merasakan kepahitan hidup tanpa berkeluh kesah, 
kegigihan, bekerja keras, gigih dan ulet untuk mencapai suatu tujuan. 
Sabar bermakna menahan jiwa dari perasaan cemas, menahan lisan dari 
berkeluh kesah dan menahan anggota badan dari kekacauan (Al-Jauziyah, 
2005). Lebih lanjut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (2009) menjelaskan bahwa 
didalam jiwa setiap orang terdapat dua kekuatan hakiki, yaitu kekuatan 
memotivasi dan kekuatan mencegah. Hakikat sabar adalah mengarahkan 
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kekuatan memotivasi kepada segala bentung yang bermanfaat bagi dirinya dan 
sekaligus mengarahkan kekuatan mencegah dari hal yang berpotensi merugikan 
dirinya. 
Al-Hasan (dalam Al-Jauziyah, 2005) berkata "kesabaran adalah gudang 
kebaikan, yang Allah berikan hanya kepada hamba mulia disisi-Nya". 
Diperkuat dengan pendapat Umar bin Abd al-Aziz dalam Al-Jauziyah (2005) 
tidaklah Allah berikan suatu kenikmatan kepada seorang hamba, lalu dicabut-
Nya dan diganti kesabaran, melainkan penggantinya adalah lebih baik daripada 
kenikmatan yang dicabut. 
Imam Ahmad (dalam Al-Jauziyah 2005) berkata: Abd al-Shamad 
meriwayatkan kepada kami: Salam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: 
Aku mendengar Qatadah berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Luqman: 
Apakah Sesuatu yang paling baik?" Luqman menjawab:”kesabaran yang tidak 
berbuntut kesakitan". Orang itu bertanya:”Siapakah orang yang terbaik?" 
Luqman menjawab”Orang yang ridha terhadap pendapatannya". Orang itu 
bertanya: "Siapakan orang yang palingmengetahui?" Luqman menjawab: orang 
yang menambahkan ilmu orang lain kepada ilmunya". orang itu bertanya: 
"kekayaan yang paling bagus, apakah kekayaan harta atau kekayaan ilmu?" 
Luqman menjawab: "Subhanallah. ya, orang mukmin yang pandai ialah 
mukmin yang bila mencari kebaikan (harta) pada dirinya maka didapatkan, bila 
tidak didapatkan maka ia menahan diri, dan sebagai mukmin berkeharusan 
menahan diri". 
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Berdasarkan pendapat yang dipaparkan oleh beberapa para ahli 
menegaskan bahwa sabar mampu menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan 
bagi seorang guru. 
2. Hipotesis 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berfikir yang telah diuraikan, 
maka hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara sabar 
dengan kebahagiaan pada guru, semakin tinggi sabar guru maka guru akan 
mencapai kebahagiaannya.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian 
Penelitian yang akan dilaksanakan termasuk dalam jenis penelitian 
kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada 
data-data numerikal (angka) yang akan diolah dengan metode statistika (Azwar, 
2012). Desain penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif korelasional 
dengan maksud untuk mencari sejauh mana hubungan antara variabel independen 
dengan variabel dependen, beradarkan pada koefisien korelasi (Azwar, 2012). 
Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hubungan sabar terhadap 
kebahagiaan pada guru SLB Se-kota Pekanbaru. 
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Menurut idrus (2002) variabel dimaknai sebagai sebuah konsep atau objek 
yang sedang diteliti, yang memiliki variasi (vary-able) ukuran, kualitas yang 
ditetapkan oleh peneliti berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki konsep (variabel) 
itu sendiri. Variabel dibagi atas dua jenis, yaitu variabel bebas (independent 
variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel pada penelitían ini 
adalah sabar dan kebahagiaan, Adapun identifikasi variabel dalam penelitian ini 
ialah sebagai berikut: 
1. Variabel Bebas : Sabar (X). 
2. Variabel Terikat : Kebahagiaan (Y). 
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C. Definisi Operasional 
Untuk membatasi ruang lingkup yang hendak diteliti maka peneliti 
memandang perlu membuat definisi operasional sebagai berikut: 
1. Kebahagiaan 
Kebahagiaan merupakan emosi positif perasaan senang dengan 
penilaian individu guru dalam menilai dirinya sendiri sebagai individu yang 
bahagia atau tidak, serta bagaimana individu tersebut menafsirkan dan 
menanggapi situasi yang dialami sepanjang kehidupannya.  
Secara operasional, kebahagiaan diketahui dari skor yang diperoleh 
subjek setelah mengisi skala kebahagiaan. Kebahagiaan akan diukur dengan 
menggunakan skala yang telah ditranslasi dan dimodifikasi berdasarkan alat 
ukur Lyubomirsky dan Lepper (1999) yaitu Subjective Happiness Scale 
(SHS). Tingkat kebahagiaan akan dilihat dari total skor yang diperoleh dari 
skala kebahagiaan. Semakin tinggi skor yang diperoleh oleh subjek maka 
semakin tinggi tingkat kebahagiaan yang dirasakan. Begitu pula sebaliknya, 
semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah tingkat 
kebahagiaan yang dirasakan oleh subjek 
2. Sabar 
Sabar merupakan kemampuan guru untuk dapat mengendalikan diri 
terhadap emosi dan bertoleransi terhadap penundaan keinginan, mampu 
untuk tabah dalam menghadapi situasi sulit, mampu menjadi individu yang 
gigih dalam mencapai tujuan dan memecahkan masalah yang dihadapi, 
menerima kenyataan pahit dengan ikhlas dan bersyukur terhadap segala 
sesuatu yang terjadi pada dirinya dan mampu untuk bersikap tenang dalam 
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menyikapi suatu hal. Aspek kesabaran menurut Subandi (2011), yaitu (1) 
Pengendalian diri. (2) ketabahan. (3) Kegigihan. (4) Menerima realitas. (5) 
Sikap tenang. 
D. Subjek Penelitian 
1. Populasi 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SLB Se-Pekanbaru. 
Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. jumlah populasi guru  adalah 186 orang.  
2. Sampel  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Dengan demikian sampel adalah 
sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan bisa 
mewakili keseluruhan populasinya sehingga jumlahnya lebih sedikit dari 
populasi. 
3. Teknik Pengambil Sampel 
Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 
(Arikunto, 2010). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
teknik sampling purposive. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa sampling 
purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 
yakni pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan 
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atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat 
dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain 
unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang 
diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria subjek dalam 
penelitian ini adalah guru SLB di Pekanbaru dan guru yang berstatus aktif 
mengajar. 
 Dalam penelitian ini jumlah populasi adalah seluruh guru SLB se-
Pekanbaru yakni 186 orang guru dan yang memenuhi kriteria sebagai subjek 
dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 127 guru.  
 
E. Metode Pengumpulan Data 
Menurut Arikunto (2010) metode pengumpulan data merupakan cara-cara 
yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data 
didapatkan dari instrumen penelitian yang peneliti gunakan sebagai alat bantu 
dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala. Skala merupakan instrumen pengumpul data yang 
bentuknya hampir sama dengan daftar cocok atau angket model tertutup, namun 
alternatif jawabannya merupakan perjenjangan (ldrus, 2009) 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 skala, yaitu skala 
sabar dan skala kebahagiaan 
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1. Skala Kebahagiaan 
Skala kebahagiaan dalam penelitian ini menggunakan skala yang 
ditranslasi dan dimodifikasi dari alat ukur Lyubomirsky dan Lepper (1999) yaitu 
Subjective Happiness Scale (SHS) yang mengukur kebahagiaan secara global dan 
subjektif. Skala terdiri dari dua kelompok pernyataan yaitu pernyataan favorabel 
(mendukung) dan penyataan unfavorabel (tidak mendukung).  
Pada skala kebahagiaan, skala yang digunakan adalah skala metode 
interval berurutan (Method of Successive Intervals). Semakin tinggi skor jawaban 
item maka semakin tinggi tingkat kebahagiaannya, sebaliknya semakin rendah 
skor jawaban item maka semakin rendah pula kebahagiaannya. Setiap butir item 
memuat empat kategori pilihan jawaban yaitu sangat tidak sesuai (STS), tidak 
sesuai (TS), sesuai (S), sangat sesuai (SS). 
 
Tabel 3.1 
Skor Item Kebahagiaan 
No  Kategori  Skor  
1. STS 1 
2. TS 2 
3. S 3 
4. SS 4 
 
Blue Print dari skala kebahagiaan untuk try out yang disusun oleh peneliti 
adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 
 Blueprint Skala Kebahagiaan (Untuk try Out) 
No. Aspek Nomor Aitem  Total 
F UF 
1. Kebahagiaan secara subjektif 
dan global 
1, 2, 3, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
16, 17, 19, 
22, 23, 24 
4, 13, 14, 
15, 16, 22, 
23 
24 
 Total aitem , 17 7 24 
 
2. Skala Sabar 
Skala disusun berdasarkan pada konsep sabar yang dikemukakan oleh 
Subandi (2011). Skala terdiri dari dua kelompok pernyataan yaitu pernyataan 
favorabel (mendukung) dan penyataan unfavorabel (tidak mendukung). Pada 
skala sabar, skala yang digunakan adalah skala metode interval berurutan 
(Method of Successive Intervals). Semakin tinggi skor jawaban item maka 
semakin tinggi tingkat sabar, sebaliknya semakin rendah skor jawaban item maka 
semakin rendah pula kesabarannya. Setiap butir item memuat empat kategori 
pilihan jawaban yaitu sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), 
sangat sesuai (SS). 
Tabel 3.3 
Skor Item Sabar 
No  Kategori  Skor  
1. STS 1 
2. TS 2 
3. S 3 
4. SS 4 
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Blue Print dari skala sabar untuk try out yang disusun oleh peneliti adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 3.4 
Blue print Skala Sabar  (Untuk Try Out) 
No. Aspek Indikator Nomor Aitem Jumlah 
Aitem 
Favorab
el 
Unfavo
rabel 
1. Pengendalian 
diri 
a. Tidak mudah marah 
b. Tidak mencaci 
c. Tidak mengumpat 
d. Tidak tamak 
e. Memaafkan kesalahan 
f. Berpikir panjang 
1 
2 
3 
4 
5, 6 
7, 8 
11 
12 
13 
14 
15, 16 
17, 18 
 
2 
2 
 
2 
4 
4 
2. Ketabahan a. Tidak mengeluh saat 
situasi memburuk 
b. Bertahan dari situasi sulit  
9 
 
10, 21 
19 
 
20, 26 
2 
 
4 
 
3. Kegigihan a. Terus mencoba dan tidak 
berputus asa untuk 
mencapai tujuan 
b. Bekerja keras untuk 
mencapai tujuan  
22 
 
 
23 
 
27 
 
 
28 
 
2 
 
 
2 
 
 
4. Menerima 
kenyataan 
pahit dengan 
ikhlas dan 
bersyukur 
 
a. Menerima sesuatu yang 
dimiliki dengan tidak 
mengeluh  
b. Tidak meyesali keaadaan 
yang terberi 
c. Berpikir positif terhadap 
semua kejadian dalam 
hidup 
d. Merasa senang dengan 
keadaan yang ada pada 
dirinya 
24, 25 
 
 
36 
 
37 
 
 
38 
 
 
29, 30 
 
 
31 
 
34 
 
 
33 
 
 
4 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
5. Sikap tenang 1. Menyelesaikan aktivitas 
dengan tenang pada situasi 
yang tidak menyenangkan 
2. Menikmati kondisi dan 
situasi yang sedang terjadi 
39 
 
 
40 
32 
 
 
35 
2 
 
 
2 
Total 20 20 40 
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F. Validitas dan Reliabilitas 
1. Uji Coba Alat Ukur 
Sebelum penelitian ini dilaksanakan, maka alat ukur yang akan 
digunakan dilakukan uji coba (try out) terlebih dahulu. Uji coba alat ukur 
bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas guna 
mendapatkan aitem-aitem yang layak digunakan sebagai alat ukur. Alat ukur 
yang diuji cobakan adalah skala sabar dan skala kebahagiaan. Penelitian ini 
menggunakan uji coba terpakai. Menurut Hadi (dalam Suwahyu, 2017)  
bahwa hasi uji coba langsung digunakan untuk menguji hipotesa penelitian 
dan tentu saja hanya data dari butir-butir yang sahih saja yang dianalisis.  
Penggunaan skala uji coba terpakai ini berdasarkan pada pertimbangan 
keterbatasan peneliti untuk mencari responden yang memiliki karakteristik 
yang sama dengan subjek penelitian dan untuk mempertimbangkan efektivitas 
waktu pengumpulan data agar lebih singkat, selain itu juga tidak terlalu 
mengganggu aktivitas kerja guru. 
2. Uji Validitas 
Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauhmana 
ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan 
fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrument pengukuran dapat dikatakan 
memiliki validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya 
atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud 
dikenkan tes tersebut. Tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan 
tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah 
(Azwar, 2012). 
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Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas isi, 
dimana validitas isi menunjukkan sejauh mana aitem-aitem dalam tes 
mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak diukur oleh tes itu. 
Pengujian validitas isi menggunakan analisis rasional oleh para ahli, dalam 
hal ini dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber. 
3. Indeks Daya Beda Item 
Menurut Azwar (2012) pengujian daya beda diskriminasi dilakukan 
dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem 
dengan distribusi skor skala itu sendiri. Penelitian ini mengunakan korelasi 
Product Momen Pearson (Azwar, 2012). Untuk pengolahannya peneliti akan 
menggunakan bantuan program Statistical Product and Service Solution 
(SPSS) 23.0 for Windows, dengan cara menghubungkan atau 
mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya. 
Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh 
Azwar (2012) yang menyatakan bahwa skala psikologi yang digunakanuntuk 
indeks daya diskriminasi minimal adalah 0.30. Dengan demikian aitem yang 
koefisiennya  < 0.30 dinyatakan gugur, sedangkan aitem yang dianggap sahih 
adalah aitem yang mempunyai koefisien korelasi ≥ 0.30. Apabila jumlah 
aitem yang lolos dengan koefisien validitas 0.30 tidak mencukupi jumlah 
yang diinginkan, maka dapat dipertimbangkan untuk menurunkan menjadi 
0.25 (Sugiono, 2013). Dalam penelitian ini koefisien yang digunakan sebagai 
batas valid adalah 0.30. 
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Berdasarkan hasil analisis terhadap 24 aitem skala kebahagiaan yang 
telah diujicobakan, terdapat 5 aitem yang gugur dan 19 aitem yang valid. 
Nilai validitas skala kebahagiaan berkisar antara 0.316-0.549. Rekapitulasi 
skala kebahagiaan setelah diujicobakan dapat dilihat pada table berikut ini: 
Tabel 3.5 
 Blueprint Skala Kebahagiaan (Hasil try Out) 
No Aspek Valid Gugur 
  F UF F UF 
1. Kebahagiaan secara 
subjektif dan global 
1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 
18, 20, 21, 
24 
4, 13, 14, 
15, 22, 23 
9, 12, 17, 
19 
16 
 TOTAL 13 6 4 1 
 
Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 
uji coba, maka disusun blue print skala kebahagiaan yang baru untuk 
penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 3.6 
 Blueprint Skala Kebahagiaan (Untuk Penelitian) 
 
No. Aspek Nomor Aitem  Total 
F UF 
1. Kebahagiaan secara subjektif 
dan global 
1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
14, 15, 16, 
19 
4, 11, 12, 
13, 17, 18 
19 
 Total aitem , 13 6 19 
 
Sementara itu, pada skala sabar dari 40 aitem yang telah diujicobakan, 
terdapat 11 aitem yang gugur dan 29 aitem yang valid dengan nilai validitas 
sabar berkisar antara 0.326-0.618. Adapun rincian aitem yang valid dan 
gugur dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.7 
Blue print Skala Sabar  (Hasil Try Out) 
No. Aspek Indikator Valid Gugur 
Favor
abel 
Unfav
orabel  
Favor
abel 
Unfavor
abel 
1. Pengendalian 
diri 
a. Tidak mudah marah 
b. Tidak mencaci 
c. Tidak mengumpat 
d. Tidak tamak 
e. Memaafkan kesalahan 
f. Berpikir panjang 
 
 
 
 
5 
7, 8 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
1 
2 
3 
4 
6 
 
 
 
 
 
16 
18 
2. Ketabahan a. Tidak mengeluh saat 
situasi memburuk 
b. Bertahan dari situasi 
sulit  
9 
 
21 
19 
 
20, 26 
 
 
10 
 
 
 
3. Kegigihan a. Terus mencoba dan 
tidak berputus asa 
untuk mencapai tujuan 
b. Bekerja keras untuk 
mencapai tujuan  
22 
 
 
23 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
4. Menerima 
kenyataan 
pahit dengan 
ikhlas dan 
bersyukur 
 
a. Menerima sesuatu 
yang dimiliki dengan 
tidak mengeluh  
b. Tidak meyesali 
keaadaan yang terberi 
c. Berpikir positif 
terhadap semua 
kejadian dalam hidup 
d. Merasa senang 
dengan keadaan yang 
ada pada dirinya 
25 
 
 
36 
 
37 
 
 
38 
 
 
29, 30 
 
 
31 
 
34 
 
 
33 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sikap tenang a. Menyelesaikan 
aktivitas dengan 
tenang pada situasi 
yang tidak 
menyenangkan 
b. Menikmati kondisi 
dan situasi yang 
sedang terjadi 
39 
 
 
 
 
40 
 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
Total 13 16 7 4 
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Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 
uji coba, maka disusun blue print skala sabar yang baru untuk penelitian yang 
dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel 3.8 
Blue print Skala Sabar  (Untuk Penelitian) 
No. Aspek Indikator Nomor Aitem Jumlah 
Aitem Favorab
el 
Unfavo
rabel 
1. Pengendalian 
diri 
a. Tidak mudah marah 
b. Tidak mencaci 
c. Tidak mengumpat 
d. Tidak tamak 
e. Memaafkan kesalahan 
f. Berpikir panjang 
 
 
 
 
1 
2, 3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2. Ketabahan a. Tidak mengeluh saat 
situasi memburuk 
b. Bertahan dari situasi sulit  
4 
 
13 
11 
 
12, 16 
2 
 
3 
3. Kegigihan a. Terus mencoba dan tidak 
berputus asa untuk 
mencapai tujuan 
b. Bekerja keras untuk 
mencapai tujuan  
 
 
 
 
 
17 
 
 
18 
1 
 
 
1 
 
4. Menerima 
kenyataan 
pahit dengan 
ikhlas dan 
bersyukur 
 
a. Menerima sesuatu yang 
dimiliki dengan tidak 
mengeluh  
b. Tidak meyesali keaadaan 
yang terberi 
c. Berpikir positif terhadap 
semua kejadian dalam 
hidup 
d. Merasa senang dengan 
keadaan yang ada pada 
dirinya 
14, 15 
 
 
26 
 
 
 
 
27 
 
 
19, 20 
 
 
21 
 
24 
 
 
23 
 
 
4 
 
 
2 
 
1 
 
 
2 
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5. Sikap tenang a. Menyelesaikan aktivitas 
dengan tenang pada situasi 
yang tidak menyenangkan 
b. Menikmati kondisi dan 
situasi yang sedang terjadi 
28 
 
 
29 
 
22 
 
 
25 
2 
 
 
2 
Total 11 18 29 
 
4. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah konsistensi hasil dari suatu alat tes ukur yang 
menunjukkan sejauh mana suatu alat tes ukur dapat dipercaya atau 
diandalkan (Azwar, 2012). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan 
koefisien konsistensi internal (internal consistency coefficients) dalam 
menguji reliabel atau tidaknya skala yang dibuat oleh peneliti. Koefisien 
konsistensi internal, yaitu konsistensi antar bagian-bagian dalam tes (Klein 
dalam Supratiknya, 2014). Koefisein konsistensi internal minimum yang 
dipandang memuaskan apabila r > 0,70 (Azwar, 2013). Reliabilitas yang 
digunakan dalam skala ini adalah koefisien Alpha Cronbach.  
Alpha Cronbach dipilih karena Alpha Cronbach bisa diterapkan untuk 
mengestimasikan koefisien konsistensi internal item-item yang diskor secara 
dikotomis maupun item-item yang diskor dengan skala yang lebih luas 
(Azwar, 2013). Koefisien Alpha Cronbach pada SPSS 23.0 for windows 
digunakan untuk menunjukkan seberapa baiknya item-item dalam suatu 
kumpulan pernyataan secara positif berkorelasi satu sama lainnya (Azwar, 
2013) 
Setelah dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi 
Statistical of Package for Social Science (SPPS) 23.0 for Windows, maka 
37 
 
 
 
diperoleh koefisien reliabilitas skala sabar sebesar 0.882 dan skala 
kebahagiaan sebesar 0,841 menunjukkan bahwa reliabilitas alat ukur telah 
teruji sehingga layak digunakan sebagai instrumen untuk penelitian. 
Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Azwar (2013) koefisein 
konsistensi internal minimum yang dipandang memuaskan apabila r > 0,70. 
Keseluruhan aitem sabar dan kebahagiaan yang valid kemudian diuji 
reliabilitasnya dan diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0.911 untuk sabar 
dan 0.845 untuk kebahagiaan. Selanjutnya 29 aitem sabar dan 19 aitem 
kebahagiaan akan digunakan dalam penelitian. 
G. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik. Adapun 
teknik statistik yang diterapkan untuk menganalisa data dalam penelitian ini 
adalah teknik korelasi Product Moment dari Karl Person. 
Data hasil pengukuran sabar yang dikumpulkan melalui skala akan 
dikorelasikan dengan data kebahagiaan dan juga diperoleh melalui skala. 
Data dihitung dengan menggunakan komputer program SPSS 23.0 for 
windows. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan sabara terhadap kebahagiaan pada guru SLB se-Kota 
Pekanbaru diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,483 dan probabilitasnya (p) 
sebesar 0,000, yang artinya adanya hubungan signifikan antara sabar dengan 
kebahagiaan pada guru SLB se-Kota Pekanbaru. Semakin tinggi sabar yang 
dimiliki guru maka semakin meningkatlah kebahagiaan guru. 
B. Saran 
1. Bagi Guru SLB  
Guru SLB diharapkan dapat meningkatkan kesabaran dalam 
melaksanakan tugas sebagai profesi guru di sekolah luar biasa yang 
berhadapan dengan siswa yang berkebutuhan khusus sehingga mudah-
mudahan dengan kesabaran itulah guru akan merasakan kebahagiaan. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti yang berminat untuk mengangkat topik serupa, disarankan 
untuk mengembangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesabaran 
pada guru. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR VALIDASI 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
(Kebahagiaan) 
1. Definisi Operasional 
Kebahagiaan merupakan penilaian subjektif dan global individu dalam 
menilai dirinya sendiri sebagai individu yang bahagia atau tidak, serta 
bagaimana individu tersebut menafsirkan dan menanggapi situasi yang 
dialami sepanjang kehidupannya. Secara operasional, kebahagiaan diketahui 
dari skor yang diperoleh subjek setelah mengisi skala kebahagiaan. 
Kebahagiaan akan diukur dengan menggunakan skala yang telah ditranslasi  
berdasarkan alat ukur Lyubomirsky dan Lepper (1999) yaitu Subjective 
Happiness Scale (SHS).  
2. Skala yang digunakan           : Skala Kebahagiaan 
  [  ] Buat Sendiri 
  [] Terjemahan  
  [] Modifikasi 
3. Jumlah Aitem                        : 24 
4. Jenis format dan respon        : Persetujuan (Rating) 
5. Penilaian setiap butir aitem   : 1= Sangat Tidak Sesuai 
   2 = Tidak Sesuai 
         3 = Sesuai 
         4 = Sangat sesuai 
 
 
 
 
 
  
 
6. Petunjuk  
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pernyataan atau pertanyaan di dalam skala ini.Skala ini 
bertujuan untuk mengukur aspek kebahagiaan yang meliputi kebahagiaan individu 
dan kebahagiaan masyarakat. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan 
kesesuaian pernyataan aitem dengan komponen yang diajukan. Penilaian 
dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, 
yaitu: Relevan (R), Kurang Relevan (KR), Tidak Relevan (TR). Untuk jawaban 
yang dipilih, mohon untuk bapak/Ibu memberikan tanda checklist (  ) pada 
kolom yang disediakan.  
Contoh cara menjawab:  
Aitem               : saya mengucapkan salam ketika masuk kelas 
R                     KR               TR             
( )                 (  )                (  )               
Jika Bapak/Ibu menilai bahwa aitem tersebut sangat sesuai dengan diri 
bapak/Ibu, maka Bapak/Ibu bisa memberi checklist (  ) pada (R). Demikian 
seterusnya untuk aitem yang tersedia. 
 
 
 
  
 
Indikator Pernyataan Alternatif 
Jawaban 
Ket 
R KR TR 
Kebahagiaan 
secara 
subjektif dan 
global 
1. Secara umum, saya 
menganggap diri saya 
adalah orang yang sangat 
bahagia 
    
2. Dibandingkan orang-orang 
di sekitar saya, saya 
menganggap diri saya lebih 
bahagia 
    
3. Apapun yang terjadi, Saya 
menikmati hidup dan 
mendapatkan hasil 
maksimal 
    
4. Meskipun saya tidak berada 
dalam keadaan tertekan, 
tetapi saya terlihat seperti 
tidak pernah merasakan 
kebahagiaan.  
    
5. Saya merasakan bahwa 
saya sedang membuat 
kemajuan ke arah 
pencapaian tujuan-tujuan 
saya 
    
6. Saya sangat menikmati apa 
yang sedang saya kerjakan 
    
7. Secara umum, saya lebih 
banyak merasa gembira 
    
8. Saya selalu mencapai 
tujuan-tujuan penting yang 
telah saya susun untuk diri 
saya 
    
9. Secara umum, kondisi 
kesehatan saya sangat baik 
    
10. Secara umum, kehidupan     
  
 
saya terarah dengan baik 
11. Saya merasa bahwa apa 
yang saya lakukan di 
kehidupan ini bermakna 
dan berharga 
    
12. Saya merasa bersemangat 
dan berminat terhadap 
berbagai hal yang saya 
kerjakan 
    
13. Saya selalu merasa 
kesepian dalam kehidupan 
sehari-hari saya 
    
14. Saya merasa cemas dengan 
kondisi kesehatan saya 
akhir-akhir ini 
    
15. Secara umum, saya lebih 
sering marah 
    
16. Saya sering lupa waktu 
ketika sedang mengerjakan 
sesuatu yang saya sukai 
    
17. Saya merasa memiliki 
kesadaran akan arah hidup 
    
18. Kondisi kesehatan saya 
lebih baik jika 
dibandingkan dengan orang 
lain yang seusia dan 
berjenis kelamin sama 
dengan saya 
    
19. Saya merasa sangat dicintai 
orang banyak 
    
20. Saya merasa puas terhadap 
hubungan personal saya 
    
21. Saya mampu menjalankan 
tanggung jawab saya 
    
  
 
dengan baik 
22. Secara umum, saya lebih 
sering bersedih 
    
23. Secara umum, saya lebih 
banyak merasa cemas 
    
24. Secara umum, saya puas 
terhadap kehidupan saya 
    
 
Catatan: 
5. Isi (kesesuaian dengan indikator) 
........................................................................................................................
.................................................................................................................. 
........................................................................................................................
. 
 
6. Bahasa 
........................................................................................................................ 
.................................................................................................................. 
........................................................................................................................
. 
7. Jumlah aitem  
.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                             Pekanbaru,......................  
                                                        Validator   
 
                                
 
         Dr. H. Zuriatul Khairi, M. Ag., M, Psi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 
(Sabar) 
1. Definisi Operasional 
Sabar merupakan kemampuan seseorang untuk dapat mengendalikan 
diri terhadap emosi dan bertoleransi terhadap penundaan keinginan, mampu 
untuk tabah dalam menghadapi situasi sulit, mampu menjadi individu yang 
gigih dalam mencapai tujuan dan memecahkan masalah yang dihadapi, 
menerima kenyataan pahit dengan ikhlas dan bersyukur terhadap segala 
sesuatu yang terjadi pada dirinya dan mampu untuk bersikap tenang dalam 
menyikapi suatu hal. Aspek kesabaran menurut Subandi (2011), yaitu (1) 
Pengendalian diri. (2) ketabanan. (3) kegigihan. (4) Menerima realitas. (5) 
Sikap tenang.  
2. Skala yang digunakan           : Skala Sabar 
  [  ] Buat Sendiri 
  [  ] Terjemahan  
  [] Modifikasi 
3. Jumlah Aitem                        : 40 
4. Jenis format dan respon        : Persetujuan (Rating) 
5. Penilaian setiap butir aitem    : 1= Sangat Tidak Sesuai 
   2 = Tidak Sesuai 
   3 = Sesuai 
   4 = Sangat sesuai 
 
  
 
6. Petunjuk  
Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 
penilaian pada setiap pernyataan atau pertanyaan di dalam skala ini.Skala ini 
bertujuan untuk mengukur aspek sabar. Bapak/Ibu dimohon untuk menilai 
berdasarkan kesesuaian pernyataan aitem dengan komponen yang diajukan. 
Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang 
disediakan, yaitu: Relevan (R), Kurang Relevan (KR), Tidak Relevan (TR). Untuk 
jawaban yang dipilih, mohon untuk bapak/Ibu memberikan tanda checklist (  ) 
pada kolom yang disediakan.  
Contoh cara menjawab:  
Aitem               : saya mengucapkan salam ketika masuk kelas 
R                     KR               TR             
( )                 (  )                (  )               
Jika Bapak/Ibu menilai bahwa aitem tersebut sangat sesuai dengan diri 
bapak/Ibu, maka Bapak/Ibu bisa memberi checklist () pada (R). Demikian 
seterusnya untuk aitem yang tersedia 
 
 
 
  
 
Aspek Indikator Pernyataan Alternatif 
Jawaban 
Ket 
R KR TR 
Pengendalian 
Diri 
1. Tidak mudah 
marah 
Membentak orang lain 
yang membatalkan janji 
tiba-tiba 
    
Tidak merasa terganggu 
saat kesalahan saya 
diungkit 
    
2. Tidak 
mencaci 
Mencela orang lain 
ketika melakukan 
kesalahan 
    
Tidak menghujat orang 
lain ketika melakukan 
kesalahan 
    
3. Tidak 
mengumpat 
Mengutuk orang lain 
ketika merasa 
diperlakukan kurang 
baik 
    
Tidak mencaruti orang 
yang telah membuat saya 
kecewa 
    
4. Tidak tamak Sangat menginginkan 
barang-barang yang 
dimiliki oleh orang lain, 
padahal tidak dibutuhkan 
    
Senang berbagi dengan 
orang lain ketika 
mendapatkan nikmat 
    
5. Memaafkan 
kesalahan 
Tetap mendoakan hal 
baik kepada orang lain 
meskipun telah melukai 
hati 
    
Bersikap acuh tak acuh 
pada orang yang 
membuat saya marah 
    
  
 
Bersikap baik terhadap 
orang yang pernah 
membuat saya marah 
    
Mendoakan hal buruk 
kepada orang yang 
membuat saya marah 
    
6. Berpikir 
panjang 
Melakukan hal-hal yang 
diinginkan dengan 
berbagai pertimbangan 
yang baik 
    
Melakukan sesuatu tanpa 
memikirkan resiko yang 
akan terjadi  
    
Berpikir matang sebelum 
bertindak 
    
Membuat keputusan 
sesuai dengan keinginan 
pribadi 
    
Ketabahan 7. Tidak 
mengeluh 
saat situasi 
memburuk 
Tetap bersyukur dalam 
situasi buruk 
    
Mengeluh dengan situasi 
yang tidak 
menyenangkan 
    
8. Bertahan 
dalam situasi 
sulit 
Yakin setiap masalah ada 
jalan keluarnya 
    
Patah semangat ketika 
mendapatkan kegagalan 
    
Introspeksi diri dan 
memperbaiki kesalahan 
ketika menghadapai 
masalah 
    
Menyalahkan tuhan 
ketika ditimpa musibah 
    
  
 
Kegigihan 9. Terus 
mencoba dan 
tidak 
berputus asa 
untuk 
mencapai 
tujuan 
Berhenti berusaha ketika 
lingkungan tidak 
mendukung 
    
Tetap bersemangat saat 
mendapat kesulitan 
    
10. Bekerja 
keras untuk 
mencapai 
tujuan 
Membiarkan pekerjaan 
menumpuk demi hal 
yang disenangi 
    
Mempelajari hal-hal baru 
di tengah kesibukan 
    
Menerima 
kenyataan 
pahit dengan 
ikhlas dan 
bersyukur 
 
11. Menerima 
sesuatu 
yang 
dimiliki 
dengan 
syukur 
Berterima kasih kepada 
tuhan atas setiap nikmat 
yang telah diberi 
    
Mengeluh ketika 
terdapat kekurangan 
pada diri 
    
Menerima dan 
memahami kekurangan 
diri 
    
Kecewa ketika ketika 
apa yang diinginkan 
tidak terpenuhi  
    
12. Tidak 
meyesali 
keaadaan 
yang  
terberi 
Menganggap kehidupan 
orang lain lebih baik 
    
Menerima keadaan yang 
dimiliki meskipun 
berbeda dengan 
keinginan 
    
13. Berpikir 
positif 
terhadap 
semua 
kejadian 
dalam 
hidup 
Merasa Tuhan tidak adil 
dengan kehidupan saya 
saat ini 
    
Yakin bahwa setiap 
kejadian memiliki 
hikmah 
    
  
 
14. Merasa 
senang 
dengan 
keadaan 
yang ada 
pada 
dirinya 
Bersemangat  menjalani  
kehidupan  dengan  
segala kukurangan diri 
    
Merasa sedih dengan 
kehidupan saat ini 
    
Sikap tenang 15. Menyelesai
kan 
aktivitas 
dengan 
tenang 
pada situasi 
yang tidak 
menyenang
kan 
Tetap tenang meskipun 
bekerja di bawah tekanan 
    
Tergesa-gesa mengambil 
keputusan saat situasi 
mendesak 
    
16. Menikmati 
kondisi dan 
situasi yang 
sedang 
terjadi 
Panik saat menghadapi 
banyak masalah 
    
Senang menjalani 
kegiatan sehari-hari 
meskipun penuh 
tantangan 
    
 
Catatan: 
1. Isi (kesesuaian dengan indikator) 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
2. Bahasa 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
3. Jumlah aitem  
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.. 
 
  
 
 
Pekanbaru,......................    
                                                                        Validator   
                                 
 
 
Dr. H. Zuriatul Khairi, M. Ag., M, Psi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKALA TRY OUT 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
IDENTITAS DIRI 
 
Nama/Inisial   : 
Jenis kelamin   : 
Usia    : 
 
Petunjuk Pengisian 
 
Berikut ini akan disajikan sejumlah pernyataan kepada bapak/ibu yang 
menggambarkan keadaan diri bapak/ibu. Baca dan pahamilah setiap pernyataan 
tersebut, kemudian nyatakanlah respon yang paling sesuai dengan diri bapak/ibu, 
dengan menggunakan skala dibawah ini: 
 
(STS)  (TS)   (S)   (SS) 
Sangat  Tidak   Sesuai   Sangat 
Tidak  Sesuai      Sesuai 
Sesuai 
Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang sesuai dengan diri bapak/ibu! 
Contoh: 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya senang berteman dengan orang yang baik 
kepada saya 
   √ 
  
 
 
Setiap orang mempunyai jawaban yang berbeda, oleh karena itu pilihlah 
jawaban yang paling sesuai dengan pendapat dan keadaan diri bapak/ibu, sebab 
tidak ada jawaban yang dianggap salah. 
 
ISILAH SEMUA PERNYATAAN DENGAN TELITI SEHINGGA TIDAK 
ADA YANG TERLEWATI 
 
Selamat mengerjakan... 
 
BAGIAN I 
 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Secara umum, saya menganggap diri saya adalah 
orang yang sangat bahagia 
    
2 Dibandingkan orang-orang di sekitar saya, saya 
menganggap diri saya lebih bahagia 
    
3 Apapun yang terjadi, Saya menikmati hidup dan 
mendapatkan hasil maksimal 
    
4 Meskipun saya tidak berada dalam keadaan 
tertekan, tetapi saya terlihat seperti tidak pernah 
merasakan kebahagiaan.  
    
5 Saya merasakan bahwa saya sedang membuat 
kemajuan ke arah pencapaian tujuan-tujuan saya 
    
6 Saya sangat menikmati apa yang sedang saya 
kerjakan 
    
7 Secara umum, saya lebih banyak merasa gembira     
  
 
8 Saya selalu mencapai tujuan-tujuan penting yang 
telah saya susun untuk diri saya 
    
9 Secara umum, kondisi kesehatan saya sangat baik     
10 Secara umum, kehidupan saya terarah dengan baik     
11 Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan di 
kehidupan ini bermakna dan berharga 
    
12 Saya merasa bersemangat dan berminat terhadap 
berbagai hal yang saya kerjakan 
    
13 Saya selalu merasa kesepian dalam kehidupan 
sehari-hari saya 
    
14 Saya merasa cemas dengan kondisi kesehatan saya 
akhir-akhir ini 
    
15 Secara umum, saya lebih sering marah     
16 Saya sering lupa waktu ketika sedang mengerjakan 
sesuatu yang saya sukai 
    
17 Saya merasa memiliki kesadaran akan arah hidup     
18 Kondisi kesehatan saya lebih baik jika 
dibandingkan dengan orang lain yang seusia dan 
berjenis kelamin sama dengan saya 
    
19 Saya merasa sangat dicintai orang banyak     
20 Saya merasa puas terhadap hubungan personal 
saya 
    
21 Saya mampu menjalankan tanggung jawab saya 
dengan baik 
    
22 Secara umum, saya lebih sering bersedih     
23 Secara umum, saya lebih banyak merasa cemas     
24 Secara umum, saya puas terhadap kehidupan saya     
 
  
 
 
BAGIAN II 
 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya tidak merasa terganggu saat kesalahan saya 
diungkit 
    
2 Saya tidak menghujat orang lain ketika melakukan 
kesalahan 
    
3 Saya tidak mencaruti orang yang telah membuat 
saya kecewa 
    
4 Saya senang berbagi dengan orang lain ketika 
mendapatkan nikmat 
    
5 Saya tetap mendoakan hal baik kepada orang lain 
meskipun telah melukai hati 
    
6 Saya bersikap baik terhadap orang yang pernah 
membuat saya marah 
    
7 Saya melakukan hal-hal yang diinginkan dengan 
berbagai pertimbangan yang baik 
    
8 Saya berpikir matang sebelum bertindak     
9 Saya tetap bersyukur dalam situasi buruk     
10 Saya yakin setiap masalah ada jalan keluarnya     
11 Saya membentak orang lain yang membatalkan 
janji tiba-tiba 
    
12 Saya mencela orang lain ketika melakukan 
kesalahan 
    
13 Saya mengutuk orang lain ketika merasa 
diperlakukan kurang baik 
    
14 Saya sangat menginginkan barang-barang yang     
  
 
dimiliki oleh orang lain, padahal tidak dibutuhkan 
15 Saya bersikap acuh tak acuh pada orang yang 
membuat saya marah 
    
16 Saya mendoakan hal buruk kepada orang yang 
membuat saya marah 
    
17 Saya melakukan sesuatu tanpa memikirkan resiko 
yang akan terjadi  
    
18 Saya membuat keputusan sesuai dengan keinginan 
pribadi 
    
19 Saya mengeluh dengan situasi yang tidak 
menyenangkan 
    
20 Saya patah semangat ketika mendapatkan 
kegagalan 
    
21 Saya mengintrospeksi diri dan memperbaiki 
kesalahan ketika menghadapai masalah 
    
22 Saya tetap bersemangat saat mendapat kesulitan     
23 Saya mempelajari hal-hal baru di tengah kesibukan     
24 Saya berterima kasih kepada tuhan atas setiap 
nikmat yang telah diberi 
    
25 Saya menerima dan memahami kekurangan diri     
26 Saya menyalahkan tuhan ketika ditimpa musibah     
27 Saya berhenti berusaha ketika lingkungan tidak 
mendukung 
    
28 Saya membiarkan pekerjaan menumpuk demi hal 
yang disenangi 
    
29 Saya mengeluh ketika terdapat kekurangan pada 
diri 
    
30 Saya kecewa ketika ketika apa yang diinginkan 
tidak terpenuhi  
    
  
 
31 Saya menganggap kehidupan orang lain lebih baik     
32 Saya selalu tergesa-gesa mengambil keputusan 
saat situasi mendesak 
    
33 Saya merasa sedih dengan kehidupan saat ini     
34 Saya merasa Tuhan tidak adil dengan kehidupan 
saya saat ini 
    
35 Saya panik saat menghadapi banyak masalah     
36 Saya menerima keadaan yang dimiliki meskipun 
berbeda dengan keinginan 
    
37 Saya yakin bahwa setiap kejadian memiliki 
hikmah 
    
38 Saya bersemangat  menjalani  kehidupan  dengan  
segala kukurangan diri 
    
39 Saya tetap tenang meskipun bekerja di bawah 
tekanan 
    
40 Saya senang menjalani kegiatan sehari-hari 
meskipun penuh tantangan 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERIMAKASIH  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABULASI DATA TRY OUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Tabulasi Data Try out 
Kebahagiaan 
No Aitem 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 
3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 
7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 
9 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 3 
12 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 4 
14 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
15 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 1 3 4 3 4 4 3 3 4 
16 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 3 4 3 4 4 4 3 3 
17 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
18 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
19 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
20 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 2 
22 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 
23 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 1 3 2 3 4 3 3 3 4 
24 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 4 3 3 3 2 3 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
26 4 4 3 4 1 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
28 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 
29 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
30 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 
31 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
32 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 
36 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
37 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 
38 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
39 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
40 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 
41 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
42 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
43 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
44 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
45 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
46 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
  
 
47 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
48 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
49 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
50 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 
51 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
53 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
54 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 
55 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
56 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
57 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
58 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
59 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 
60 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
61 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 2 
62 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 
63 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 2 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 
65 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 1 4 4 4 3 3 3 3 
67 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 4 3 
68 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 2 3 2 
69 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
70 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 
72 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 
74 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 
76 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
77 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 
78 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 
81 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 
82 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
83 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
85 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
86 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 
87 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
88 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
89 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 3 
90 3 2 1 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
91 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
95 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
96 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 
98 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 4 4 3 4 1 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
101 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
102 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
103 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
104 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 
105 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 
106 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 
107 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
110 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
111 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 
112 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
113 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
114 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
115 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
116 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
117 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 
118 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
119 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
120 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
121 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
123 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
124 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
125 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
126 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
127 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
 
Tabulasi Data Try out 
Sabar 
 
No Aitem 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 2 4 
3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 4 2 3 3 
9 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
10 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 2 2 3 
12 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 3 
13 2 1 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 3 4 
14 2 1 1 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 1 4 4 
15 1 1 1 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 
16 1 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 1 3 4 
17 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
18 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
19 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 
20 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
21 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
22 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 
23 1 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 
24 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
26 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
27 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
28 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
30 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 
31 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
32 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
33 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
34 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
35 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
36 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 3 4 3 2 3 3 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 
38 1 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
39 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
40 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 
41 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 
42 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
43 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 
44 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
 Aitem 
s  21 22 2 24 25 26 27 28 29 30 3  32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 3 3 3  4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 
 3 4 4  3 4 3 2 2 3  2 4 4 3 3 4 3 3 4 
 3 3 2  4 3 2 2 2  2 3 3 1 3 3 3 2 4 
 4 3 3  4 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 2 3 
 3 3 3  4 4 4 4 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 
 3 3 3  4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
 3 3 3  4 4 4 3 4  4 3 4 3 2 3 3 3 3 
 3 3 3 4 4 4 4 3 3  2 3 4 4 3 4 3 2 3 
 3 3 3  3 4 4 3 3 3  4 3 4 3 3 3 3 2 3 
 3 3 3 4 4 3 3 3 2  3 3 3 3 3 4 3 2 3 
 3 3 3  4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3  2 4 4 2 3 4 3 2 3 
 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4  4 4 4 2 4 4 4 4 4 
 3 4 4 4 4 2 4 4 3  4 3 4 2 4 4 3 4 4 
 4 4 4 4 4 2 4 4 4  4 3 4 2 4 4 4 3 4 
 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4  4 4 4 1 4 4 4 4 4 
 3 3 3  4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 
 3 3 3 4 4 3 4 3 2  3 3 3 3 3 4 3 3 3 
 3 3 3  3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
 3 3 3 4 4 3 4 3 2  3 3 3 3 3 4 3 3 3 
 3 3 3 4 4 3 3 3 2  3 3 3 2 3 3 3 2 3 
 3 3 3  4 3 4 3 3  3 3 4 3 3 4 4 3 4 
 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 
 2 3 3  3 3 2 3 2 2  3 3 3 2 3 3 3 2 2 
 3 3 3  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
 3 3 3  4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 
 3 3 3  4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 
 4 3 3  4 3 4 3 4  3 4 4 3 4 4 4 4 4 
 3 3 3  2 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
 4 4 3  4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
 4 4 3  2 3 3 3 3 4  4 4 3 4 3 4 3 3 4 
 3 3 3 4 4 3 4 4 2  3 4 4 4 4 4 3 3 3 
 4 3 3  4 4 3 4 3 4  4 4 4 3 3 4 4 3 3 
 4 3 3  4 4 3 3 3 3  4 4 4 3 3 4 3 3 3 
 3 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 
 4 4 4 3 4 4 3 4 3  3 4 4 4 4 4 4 4 3 
 4 3 4 4 4 4 3 4 4  3 3 4 4 3 3 3 4 4 
 4 4 3  4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 
 3 3 3  4 4 3 3 3  4 4 3 4 4 3 4 3 3 
 4 3 4  3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 
 3 3 3  4 4 3 4 4 4  4 3 4 4 3 4 4 3 4 
  
 
 
No Aitem 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
45 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
46 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 
47 1 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
48 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 
49 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 
50 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
51 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 1 
52 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
53 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 
54 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 
55 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 
56 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 
57 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 
59 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 
60 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
61 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 
62 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
63 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 
64 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 
65 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
66 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
67 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 
68 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 3 
69 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
70 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 4 1 4 3 4 4 4 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
75 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 3 3 
76 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 
78 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
79 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 
80 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 
82 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 
83 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 
85 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
87 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 
88 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Aitem 
Responden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
45 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
46 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
47 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
48 4 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
49 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 
50 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 4 3 4 4 4 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 3 4 3 4 
52 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 
53 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 
54 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 3 1 3 
55 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
56 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
57 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 
58 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
59 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 
60 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 
61 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
63 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 
64 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
65 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 3 
66 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 
67 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 
68 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 
69 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
70 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
72 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 
74 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
75 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
76 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 
77 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 
78 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
79 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
81 2 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
82 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
84 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
85 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 
86 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 2 4 
87 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
 
 
 
 
 
 
No Aitem 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
89 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
90 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 
91 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
95 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 2 4 
96 2 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 
97 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
101 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 4 2 3 3 
102 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
103 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 2 2 3 
105 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 3 
106 2 1 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 3 4 
107 2 1 1 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 1 4 4 
108 1 1 1 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 
109 1 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 4 1 3 4 
110 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
111 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
112 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 
113 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
114 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
115 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 
116 1 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 
117 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
119 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
120 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
121 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
123 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 
124 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
125 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 
126 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 
127 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
 Aitem 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Responden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
89 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
90 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
91 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 1 3 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
93 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
94 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 
95 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 
96 3 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 
97 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
98 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 
99 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
100 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 
101 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 
102 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 
103 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
104 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 
105 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 2 3 
106 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
107 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 
108 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 
109 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
110 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 
111 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
112 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 
113 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
114 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
115 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 
116 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 
117 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 
118 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
119 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 
120 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 
121 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 
122 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
123 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
124 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 
125 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
126 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 
127 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI DAYA DESKRIMINASI AITEM  
DAN RELIABILITAS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kebahagiaan 
   Reliability (Hasil Try Out)) 
 
 
  
 
Sabar 
Reliability 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKALA PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
IDENTITAS DIRI 
 
Nama/Inisial   : 
Jenis kelamin  : 
Usia    : 
Agama    : 
Suku    : 
 
Petunjuk Pengisian 
 
Berikut ini akan disajikan sejumlah pernyataan kepada bapak/ibu yang 
menggambarkan keadaan diri bapak/ibu. Baca dan pahamilah setiap pernyataan 
tersebut, kemudian nyatakanlah respon yang paling sesuai dengan diri bapak/ibu, 
dengan menggunakan skala dibawah ini: 
 
(STS)  (TS)   (S)   (SS) 
Sangat  Tidak   Sesuai   Sangat 
Tidak  Sesuai      Sesuai 
Sesuai 
 
Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang sesuai dengan diri bapak/ibu! 
  
 
Contoh: 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya senang berteman dengan orang yang baik 
kepada saya 
   √ 
 
Setiap orang mempunyai jawaban yang berbeda, oleh karena itu pilihlah 
jawaban yang paling sesuai dengan pendapat dan keadaan diri bapak/ibu, sebab tidak 
ada jawaban yang dianggap salah. 
 
ISILAH SEMUA PERNYATAAN DENGAN TELITI SEHINGGA TIDAK 
ADA YANG TERLEWATI 
Selamat mengerjakan... 
BAGIAN I 
 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Secara umum, saya menganggap diri saya adalah 
orang yang sangat bahagia 
    
2 Dibandingkan orang-orang di sekitar saya, saya 
menganggap diri saya lebih bahagia 
    
3 Apapun yang terjadi, Saya menikmati hidup dan 
mendapatkan hasil maksimal 
    
4 Meskipun saya tidak berada dalam keadaan 
tertekan, tetapi saya terlihat seperti tidak pernah 
merasakan kebahagiaan.  
    
  
 
5 Saya merasakan bahwa saya sedang membuat 
kemajuan ke arah pencapaian tujuan-tujuan saya 
    
6 Secara umum, saya lebih banyak merasa gembira     
7 Saya selalu mencapai tujuan-tujuan penting yang 
telah saya susun untuk diri saya 
    
8 Secara umum, kondisi kesehatan saya sangat baik     
9 Secara umum, kehidupan saya terarah dengan baik     
10 Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan di 
kehidupan ini bermakna dan berharga 
    
11 Saya selalu merasa kesepian dalam kehidupan 
sehari-hari saya 
    
12 Saya merasa cemas dengan kondisi kesehatan saya 
akhir-akhir ini 
    
13 Secara umum, saya lebih sering marah     
14 Saya merasa memiliki kesadaran akan arah hidup     
15 Kondisi kesehatan saya lebih baik jika 
dibandingkan dengan orang lain yang seusia dan 
berjenis kelamin sama dengan saya 
    
16 Saya merasa puas terhadap hubungan personal 
saya 
    
17 Saya mampu menjalankan tanggung jawab saya 
dengan baik 
    
18 Secara umum, saya lebih sering bersedih     
19 Secara umum, saya puas terhadap kehidupan saya     
 
 
  
 
BAGIAN II 
 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya senang berbagi dengan orang lain ketika 
mendapatkan nikmat 
    
2 Saya tetap mendoakan hal baik kepada orang lain 
meskipun telah melukai hati 
    
3 Saya melakukan hal-hal yang diinginkan dengan 
berbagai pertimbangan yang baik 
    
4 Saya berpikir matang sebelum bertindak     
5 Saya tetap bersyukur dalam situasi buruk     
6 Saya yakin setiap masalah ada jalan keluarnya     
7 Saya membentak orang lain yang membatalkan 
janji tiba-tiba 
    
8 Saya mencela orang lain ketika melakukan 
kesalahan 
    
9 Saya mengutuk orang lain ketika merasa 
diperlakukan kurang baik 
    
10 Saya sangat menginginkan barang-barang yang 
dimiliki oleh orang lain, padahal tidak dibutuhkan 
    
11 Saya bersikap acuh tak acuh pada orang yang 
membuat saya marah 
    
12 Saya melakukan sesuatu tanpa memikirkan resiko 
yang akan terjadi  
    
13 Saya mengeluh dengan situasi yang tidak 
menyenangkan 
    
  
 
14 Saya patah semangat ketika mendapatkan 
kegagalan 
    
15 Saya mengintrospeksi diri dan memperbaiki 
kesalahan ketika menghadapai masalah 
    
16 Saya tetap bersemangat saat mendapat kesulitan     
17 Saya mempelajari hal-hal baru di tengah kesibukan     
18 Saya menerima dan memahami kekurangan diri     
19 Saya membiarkan pekerjaan menumpuk demi hal 
yang disenangi 
    
20 Saya mengeluh ketika terdapat kekurangan pada 
diri 
    
21 Saya kecewa ketika ketika apa yang diinginkan 
tidak terpenuhi  
    
22 Saya menganggap kehidupan orang lain lebih baik     
23 Saya selalu tergesa-gesa mengambil keputusan 
saat situasi mendesak 
    
24 Saya merasa Tuhan tidak adil dengan kehidupan 
saya saat ini 
    
25 Saya menerima keadaan yang dimiliki meskipun 
berbeda dengan keinginan 
    
26 Saya bersemangat  menjalani  kehidupan  dengan  
segala kukurangan diri 
    
27 Saya tetap tenang meskipun bekerja di bawah 
tekanan 
    
28 Saya senang menjalani kegiatan sehari-hari 
meskipun penuh tantangan 
    
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABULASI DATA PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabulasi Data Penelitian 
Kebahagiaan 
No Aitem 
Total 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 57 
2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2 2 63 
3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 1 2 2 3 2 2 2 3 52 
4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 56 
6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 52 
7 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 55 
8 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 57 
9 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
10 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
11 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 58 
12 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 63 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 74 
14 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 71 
15 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 70 
16 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 70 
17 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 65 
18 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 64 
19 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 65 
20 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 62 
21 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 55 
22 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 59 
23 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 4 61 
24 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 3 52 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
26 4 4 3 4 1 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
27 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 64 
28 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 64 
29 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 54 
30 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 63 
31 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 59 
32 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 63 
33 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 65 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 54 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 57 
36 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 62 
37 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 55 
38 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 67 
39 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 63 
40 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 67 
41 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 68 
42 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 67 
43 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 63 
44 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 65 
45 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 65 
  
 
46 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 66 
47 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 65 
48 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
49 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 52 
50 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 51 
51 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 59 
53 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
54 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 56 
55 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 72 
56 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 68 
57 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 66 
58 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 66 
59 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 65 
60 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 64 
61 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2 63 
62 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 54 
63 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 62 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 60 
65 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 64 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 72 
67 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 4 3 54 
68 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 62 
69 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
70 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 56 
72 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 61 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 60 
74 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 54 
75 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 61 
76 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 54 
77 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 60 
78 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 73 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
80 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 51 
81 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 55 
82 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 61 
83 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
84 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 61 
85 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 72 
86 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 65 
87 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
88 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 52 
89 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 71 
90 3 2 1 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
91 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 56 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 56 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 59 
96 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 60 
97 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 65 
98 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
100 4 4 3 4 1 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
101 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 64 
102 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 64 
103 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 54 
104 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 62 
105 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 63 
106 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 64 
107 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 64 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 54 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 56 
110 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 62 
111 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 3 56 
112 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 68 
113 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 65 
114 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 67 
115 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 68 
116 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 69 
117 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 64 
118 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 66 
119 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 65 
120 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 66 
121 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 63 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 58 
123 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 54 
124 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 54 
125 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
126 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 58 
127 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
  
 
Tabulasi Data Penelitian 
Sabar 
No Aitem 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 2 2 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
6 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
8 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
9 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
11 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
12 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 
13 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 
19 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 
21 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 
22 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
23 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 
24 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
25 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
28 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
30 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 
31 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
32 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 
33 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 
34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
35 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 
36 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 
38 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
39 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
40 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
41 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
42 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
43 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
44 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Aitem Total 
Responden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
1 4 3 3 4 2 4 3 3 3 93 
2 3 2 4 4 3 4 3 3 4 93 
3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 77 
4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 91 
5 4 2 4 2 2 3 3 3 3 88 
6 4 4 3 3 2 3 3 3 3 90 
7 3 4 3 4 2 3 3 3 3 91 
8 2 2 3 4 3 4 3 2 3 88 
9 4 4 3 4 3 3 3 2 3 97 
10 3 3 3 3 3 4 3 2 3 85 
11 4 4 4 4 4 4 3 4 3 98 
12 2 2 4 4 3 4 3 2 3 84 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113 
14 4 4 3 4 4 4 3 4 4 109 
15 4 4 3 4 4 4 4 3 4 112 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
17 4 2 4 4 3 4 3 2 3 90 
18 3 3 3 3 3 4 3 3 3 87 
19 3 4 4 4 3 4 3 3 3 94 
20 3 3 3 3 3 4 3 3 3 86 
21 3 3 3 3 3 3 3 2 3 85 
22 3 3 3 4 3 4 4 3 4 100 
23 3 3 4 4 4 4 4 3 4 103 
24 3 3 3 3 3 3 3 2 2 77 
25 3 3 3 3 3 3 3 2 3 87 
26 4 4 4 4 3 4 3 2 3 92 
27 4 2 4 4 3 4 3 2 3 90 
28 3 3 4 4 4 4 4 4 4 103 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86 
30 3 3 3 3 4 3 3 4 3 95 
31 4 4 3 3 3 4 4 3 3 100 
32 4 3 3 3 4 4 4 3 3 101 
33 4 4 4 3 3 4 3 3 4 100 
34 3 3 4 4 4 4 3 3 3 92 
35 4 4 4 4 3 4 4 3 3 103 
36 3 4 4 4 3 4 3 3 3 94 
37 2 2 4 4 3 4 4 3 4 92 
38 4 3 4 4 4 4 4 4 3 106 
39 3 3 3 4 3 3 3 4 4 101 
40 4 4 3 3 3 3 3 4 4 100 
41 3 4 3 4 3 3 3 3 4 97 
42 3 4 4 3 4 3 4 3 3 96 
43 3 3 4 4 3 3 3 4 3 102 
44 3 4 3 4 3 4 4 3 4 101 
  
 
 
No Aitem 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
45 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
46 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
47 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
48 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 
49 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
50 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
51 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 1 1 4 3 4 4 1 2 1 2 
52 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
53 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
54 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
56 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
57 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
58 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
59 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
60 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 
61 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
64 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 
65 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
66 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
67 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 
68 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
69 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
70 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
73 4 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
74 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 
76 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
77 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
78 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
79 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
80 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 
81 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 
82 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 
83 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
84 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 
85 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
86 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 
87 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Aitem Total 
Responden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
45 4 3 3 3 3 4 4 3 3 102 
46 4 3 3 4 3 3 3 3 3 101 
47 3 3 3 4 3 4 4 3 3 100 
48 3 3 3 3 3 3 4 3 3 88 
49 2 2 3 3 2 3 2 3 3 73 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
51 3 2 2 2 3 3 4 3 4 75 
52 3 2 3 4 3 4 3 3 3 99 
53 3 3 3 4 3 4 3 3 3 92 
54 3 2 4 4 3 3 3 1 3 88 
55 2 4 4 4 3 4 4 3 4 106 
56 3 4 3 4 3 4 4 3 4 105 
57 4 4 3 4 3 4 4 3 3 104 
58 4 4 4 4 3 4 3 3 3 102 
59 3 3 3 4 3 4 4 3 4 103 
60 2 3 2 3 3 3 3 3 3 83 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
62 2 2 2 3 2 3 2 3 3 82 
63 3 2 2 4 3 4 4 3 3 90 
64 3 2 3 3 3 3 3 3 3 85 
65 3 2 4 4 2 4 4 3 3 95 
66 2 2 2 2 3 3 2 3 3 73 
67 3 2 2 2 2 2 3 3 3 81 
68 3 2 2 4 3 4 4 3 3 90 
69 2 3 3 2 3 2 3 3 3 73 
70 4 4 3 4 3 2 3 3 3 97 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 
73 2 3 3 3 4 4 4 4 4 91 
74 3 3 3 3 2 2 3 3 3 83 
75 3 3 3 4 4 4 4 4 4 100 
76 3 2 3 3 2 3 3 2 3 77 
77 3 3 4 3 2 4 3 3 4 91 
78 3 3 4 4 3 4 4 4 4 109 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 89 
80 2 3 2 3 3 3 3 3 3 82 
81 4 4 3 4 3 4 3 3 3 92 
82 3 4 3 4 3 4 4 2 3 93 
83 3 4 3 3 3 4 3 3 3 91 
84 3 3 3 3 3 4 3 2 3 88 
85 4 4 3 3 4 3 4 3 4 105 
86 3 3 3 4 3 4 4 2 4 95 
87 3 3 3 3 3 4 3 2 3 91 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86 
  
 
 
 
 
 
 
No Aitem 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
89 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
90 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 
91 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
93 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
95 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 2 2 3 
96 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 
97 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
99 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
101 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
102 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
104 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
105 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 
106 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
107 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
108 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
109 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
111 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 
112 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 
114 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 
115 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
116 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 
117 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
118 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
119 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
120 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
121 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
123 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 
124 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
125 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 
126 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 
127 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Aitem Total 
Responden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
89 4 3 4 4 4 3 4 4 4 108 
90 3 3 3 3 3 4 4 3 4 98 
91 2 3 3 4 3 4 3 1 3 92 
92 3 2 3 3 3 3 3 2 3 83 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
94 4 3 3 4 2 4 3 3 3 93 
95 3 2 4 4 3 4 3 3 4 93 
96 3 2 3 3 3 3 3 2 4 77 
97 3 3 3 3 3 3 3 2 3 91 
98 4 2 4 2 2 3 3 3 3 88 
99 4 4 3 3 2 3 3 3 3 90 
100 3 4 3 4 2 3 3 3 3 91 
101 2 2 3 4 3 4 3 2 3 88 
102 4 4 3 4 3 3 3 2 3 97 
103 3 3 3 3 3 4 3 2 3 85 
104 4 4 4 4 4 4 3 4 3 98 
105 2 2 4 4 3 4 3 2 3 84 
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113 
107 4 4 3 4 4 4 3 4 4 109 
108 4 4 3 4 4 4 4 3 4 112 
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
110 4 2 4 4 3 4 3 2 3 90 
111 3 3 3 3 3 4 3 3 3 87 
112 3 4 4 4 3 4 3 3 3 94 
113 3 3 3 3 3 4 3 3 3 86 
114 3 3 3 3 3 3 3 2 3 85 
115 3 3 3 4 3 4 4 3 4 100 
116 3 3 4 4 4 4 4 3 4 103 
117 3 3 3 3 3 3 3 2 2 77 
118 3 3 3 3 3 3 3 2 3 87 
119 4 4 4 4 3 4 3 2 3 92 
120 4 2 4 4 3 4 3 2 3 90 
121 3 3 4 4 4 4 4 4 4 103 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86 
123 3 3 3 3 4 3 3 4 3 95 
124 4 4 3 3 3 4 4 3 3 100 
125 4 3 3 3 4 4 4 3 3 101 
126 4 4 4 3 3 4 3 3 4 100 
127 3 3 4 4 4 4 3 3 3 92 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI RELIABILITAS  
 
 
 
 
 
 
  
 
Kebahagiaan 
  Reliability (UntukPenelitian) 
 
 
  
 
 
Sabar 
Reliability (UntukPenelitian) 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI NORMALITAS 
 
 
 
 
 
  
  
 
UjiNormalitas 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI LINIERITAS 
 
 
 
 
 
 
  
 
Uji Liniearitas 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS KORELASI PERSON 
 
 
 
 
 
 
  
 
Analisi Korelasi Person 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATEGORISASI DATA 
DAN  
FREKUENSI 
 
 
 
 
  
 
Kategorisasi Data dan Frekuensi 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS TAMBAHAN 
 
 
 
 
 
  
 
Analisis Tambahan 
1. Analisis Hubungan Berdasarkan Aspek Sabar dengan Kebahagiaan 
a. Hubungan Pengendalian Diri dengan Kebahagiaan 
Regression 
 
 
  
 
b. Hubungan Ketabahan dengan Kebahagiaan 
Regression 
 
  
 
c. Hubungan Kegigihan dengan Kebahagiaan 
Regression 
 
  
 
d. Hubungan Menerima Kenyataan Pahit dengan Ikhlas dan Syukur terhadap 
Kebahagiaan 
Regression 
 
  
 
e. Hubungan Sikap Tenang dengan Kebahagiaan 
Regression 
 
  
 
2. Jenis kelamin 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURAT-SURAT 
PENELITIAN 
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